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l i eber  Fneund !
DLe verndgenstel lung zwi"schen alen Briidern unil nlr wLt'd
ln  n i i chs ter  Ze l t  i l u rchgef i ih r t  wenden.  Da 1ch kauu ln  But lapos t
se i ,n  werde konnenrwi i rde  1ch  n i t  ne iner  Ver t re tunB gern  Jena,nden
bet rauenrzu  i lessen Sachkenntn ls  und ldent l t i ka t ion  n l t  rne lnen
In tenesse!  l ch  vo l tkonnenes Zut t '&uen hsben k6nnte .  Iqh  dEchte
an Ih rsn  Vater .  Gewlss  hana le l t  es  s lch  auch un  e lne  Mf ihe .D iese
aber rda  es  s lch  led ig l1ch  urn  E lnschatzung von ' l l e r tpBp iere !  han-
d .e l t r l rdne n lch t  a l l zu  g t toss .  N lch t  a lso  a l ie  Mi ihowal tung were
v le l te ich t  e1n Grund l i . i ) r  t t le  Abs t lnenz  a les  va ters rv ie l !0ehr  d l ie
Dxpon lerung f i i r  n ich  geEon l0e lDen 0nke1 Lou is r i le r  a l ie  In tsnessen
meines einen Brualers vertpeten wirtl und gegen rlelnel] Anw&lt
Bar ta rder  rn l t  vo l len  necht t t lenn  lch  habe ta tsach l l ch  gar  ke in
Zut rauen zu  i -hnr ln  der  Herbe lz iehunB Ih res  Vaters  eventue l l  d ie
Eesta t j -guag ne ines  Mlss t rauens  durch  lb reD Va, te r  vernu ten  kdnnte '
Da fh r  Vater  angeb l i . ch  n l t  Bar ta  sehr  be f reundet  i s t 'w i i ra le  i ch
se ine  AbLehnurg  vo l l ko l rDen ver '3 t€heD.  } len  i6er  kane ia  d ie  R i ick -
s ic t l t  au f  ne lnen Onke l  ln  Bet rach t rde ! :  se lba t rwe l ln  e r  s ich  un-
gebiihrl ich fi i tr melnen Brualer vervrellt len lrollterdi.es bel den erste!
Wj.der.stanat und ohne R&ncune aulgebetr wiirde.
Ich  l ro l l te  nur  segenra l&ss  1sh  n ich t  a las  ger ings te  necht
habe,  e twas von Ih ren  Vater
erwsr te te , i rsRn er  s ich  doch
.,rii rd e .
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zu e!"bltten und nur: sagenrwas lch
zu i l ieser  l l i ss lon  en tsc  h I  iessen
Lassen Sj.e nich ilaran anschliessend etras er:nahner, ales$(
sen Unte!'driiqkung ulr sqhon elnnal alie l{led.e rankniiplung unsener
Konresponilenz unlodgllch genacht hat.
Ich l iesa durch Bar ta  fhren Herrn Vater  l ragenrob er
d ie  E lnreehslung von Marknehrung ln  oster re lch lsche V&luta l i i r
g i jns t lg  erechtera lso e in  vo l lkonr0en lo i ihe loEEr R&t .  -Auf  a l le  for -
ne le  Vers icherung Bsnta 's  h ln  musste ich g laubenr lhr  Herr  Vater
h6t te  geantwor te t ren wai re  n loht  in  a ler  La8ermlr  i lnBnzle l le  Rat-
sohl i ige zu gebenr i ta  b€1 i ler  Ur terbr lngung Aes Hlntet r lassenschaf ts .
vernt jBens se ln  Inst l tu t  n lcht  ber i icks lcht tg t  turde.  Di .e  n1r  se l t -
Gn zute1I g;;ordener-l i.eben sfriirdlget-Bni e te-Inres Vatens Tas-
s€n €s  r0 i r  undenkbar  e rsche ine [ rdass  en  e ine  so lshe gesuchte
Fe lnd . l l chke l t  ausg€sprochen ha t t6 ta lenn f i . i r  e inen so lchen op fer -
losen Ret verlangt selbst iter Fr:eBaleste keinen GegenFort. lat-
s l i ch l l ch  wan loh  nun von Anfang an  bes t reb t r i las  Ins t i tu t  lhnca
Vaters  herbe j .zuz i .ehe! . -  Eove l t  geht  De ine  Cou{ to is le  Bekan l ten
gegen i iber raber  n lena ls  a le r f  e ia  so lches  P lus  von n i r  a ls  Vor -
aussetzung e iner  Freuna l l l chke i t  ver langt  wera len  -  taber  be l  a le r
Gebundenhe i t  der  H ln te r lass  enscha f t  l ta r  dLes  garn lch t  nOgl ich .
Ich  erb i t te  a t ie  Mi t te i lu lg  a t i .eser  Unstande aD Ih ren
Her rn  va ter ,wenn s ie  g laubentdass  i lan i t  ke lne  Ause lnend erse t  zung
El t  Bar ta  verbuna len  is t ra t le  i ch  vorLauf lS  noch verne ia len  n6chte '
Ich  lese  e i t r : ig raber  langsa! rund E i t  s te igender  Bevun-
d.erung in threr Arbelt.Doch dariiber Duss tch an ei.nen ruhigeren
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l age  schre ibee.Nur  sov le l  kann ich  auch heute  n ich t  un ter -
d r i i ckenrdass  S le  se lbs t  deB ges te iger ten  Erwqr tuDge[  Ih rer  Fneun-
de gegen i iber  s ich  a ls  g rosser  Mehrer  Ih res  a l ten  Re iches  e ! ' -
w leaen haben.
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